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1974年 3月 栃木県立宇都宮高等学校 卒業 
1975年 4月 筑波大学 第一学郡 自然学類 地球科学・地理学専攻 入学 
1979年 3月 筑波大学 第一学郡 自然学類 地球科学・地理学専攻 卒業 
1979年 4月 筑波大学大学院 博士課程 地球科学研究科 入学 
1984年 3月 筑波大学大学院 博士課程 地球科学研究科 単位取得退学 
1988年 2月 理学博士（筑波大学） 
 
職歴 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1984年 4月 群馬大学 教育学部 社会科学科 専任講師 
1988年 4月 群馬大学 教育学部 社会科学科・大学院教育学研究科 助教授 
1988年 9月  オークランド大学 地理学教室 客員研究員（1989年 8月 31日まで） 
1992年 4月 東京都立大学 理学部 地理学科 助教授 
1997年 3月 シドニー大学 地理学教室 客員研究員（1997年 9月 30日まで） 
1997年 4月 東京都立大学大学院 理学研究科 助教授 
2005年 4月 首都大学東京 都市環境学部・大学院 都市環境科学研究科 准教授 
2007年 4月 首都大学東京 都市環境学部・大学院 都市環境科学研究科教授 












・国土交通省 審議会（小笠原諸島振興担当） 会長 
・農林水産省 生産資材専門委員会 委員 
・東京都 観光審議会 委員 
・東京都環境局 ECO-TOPプログラム認定検討会 会長 
・東京都港湾局 海上公園指定管理者評価・選定委員会 委員 
・八王子市 観光審議会 委員 
・八王子市 斜面緑地保全委員会 委員長 
・あきる野市 総合計画策定委員会 委員長 
・小平市 総合計画策定委員会 委員長 
・調布市まちづくり審議会 委員 
・調布市 緑の基本計画策定委員会 委員長 
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